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ABSTRAKSI 
Bagi banyak remaja perempuan, citra tubuh yang ideal adalah sebuah 
norma. Obesitas menjadi ancaman terhadap harga diri dan membuat remaja 
perempuan merasa malu dan tidak percaya diri. Penelitian menunjukkan 
bahwa obesitas merupakan kondisi yang dapat dikelola dan penerimaan diri 
merupakan faktor yang memfasilitasi proses pengelolaan tersebut. Tujuan 
penelitian untuk mengeskplorasi penerimaan diri remaja perempuan yang 
mengalami obesitas. Penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu 
wawancara dengan tiga informan. Informan berusia 18-21 tahun, 
mengalami obesitas. Hasil penelitian menunjukkan usaha yang informan 
gunakan untuk mengelola kondisi obesitas, koping stres yang berkaitan 
dengan kondisi obesitas, dan dukungan sosial dari significan other 
mempengaruhi informan dalam menerima diri. Terdapat pula faktor-faktor 
yang mempengaruhi pembentukan penerimaan diri yang berasal dari 
pengaruh internal dan eksternal. 





Anastasia Eka Budianti. (2016). Self Acceptance of Obese Adolescent 
Girls. Undergraduate Thesis. Widya Mandala Chatolic University 
Surabaya. 
ABSTRACT 
For many adolescent girls, ideal body images are the norm. Obesity 
becomes  a threat to the self-esteem and tend to make adolescents girls feel 
shame and unconfident. Research has show that obesity is actually a 
manageable condition and self-acceptance is a factor that facilitates the 
managing process. This study aims to explore self-acceptance of obese 
adolescent girls. This study uses qualitative methods, namely interview with 
three informants. Informants are 18-21 years old, obese. Findings showed 
the efforts which the informants uses to manage obesity conditions, coping 
with stress due to the obesity conditions, and social support from significan 
others are influential help the informants accept themselves. There are also 
factors that influence the formation of self-acceptance which are derived 
from internal and external influences. 
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